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I Estornells vulgars Sturnus vulgaris menjant insectes dels cotxes aparcats 
LL. GUSTAMANTE 
Common Starlings Sturnus vulgaris taking dead insects from 
parked cars 
On the 20.08.9 1 I observed, in a car park at Stonehenge, 
Amesbury, U.K., a group of Common Starlings taking dead insects 
from the front of parked cars. 00th juveniles and adults were obsenled 
to use this unusual food supply, which is a good example of the 
adaptability of the species to the urban environment. 
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L'obiectiu d'aquesta nota és comentar 
I'observació feta el dia 20.08.91 a 
I'aparcament dlStonehenge, Arnesbury, An- 
glaterra. A I'aparcarnent, descobert i arbrat, I 
s'hi trobava un grup d'uns dos-cents Estornells ! 
vulgars Sturnus vulgaris, rnajoritariarnent joves, I 
que hi buscaven menjar. Alguns d'aquests 
exemplars, tan jovescomadults, se'lsvaobsewar 
aleshores pujant al para-xoc davanter dels I 
catxes aDarcats, buscant insectes esclafats Dels I 
forats dk venti~bció del radiador i els {ars. I 
mentre que les plaques de matricula i 
parafangs eren escrutats des del terra. 
Aauest com~ortarnent ha estat 
descrit' en el ~a;dal comú Passer domesticus 
(Hobbs 1955, Bankier 1984, Simmons 1984). 
i és un bon exemple de I'adaptació d'aquestes 
especies al medi urba (Feare 1985, Surnmers- 
Smith 1988): 
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